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 Keberadaan perusahaan-perusahaan di Indonesia menjadi 
keuntungan bagi Indonesia untuk meningkatkan sumber pendapatan 
negara khususnya di sektor pajak. Bagi perusahaan, jumlah pajak 
yang dibayar menjadi beban bagi perusahaan dan pemiliknya yang 
akan mengurangi keuntungan dan memperkecil laba sebelum pajak. 
Semakin besar laba sebelum pajak, semakin besar pula beban pajak 
yang dibayar perusahaan, demikian sebaliknya. Perusahaan berusaha 
menurunkan besaran pajak yang dibayar, namun pemerintah 
berusaha meningkatkan besaran pajak yang diterima. Hal ini 
menimbulkan permasalahan agensi antara perusahaan dengan 
pemerintah. Perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak 
melalui berbagai cara, salah satunya melalui agresivitas pajak. 
Penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis manajemen laba 
dan mekanisme corporate governance terhadap agresivitas pajak. 
Mekanisme corporate governance diukur dengan dewan komisaris 
independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan 
institusional. 
 Sampel penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur 
pada periode 2013-2015 dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Total sampel penelitian ini 124 perusahaan yang 
memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian ini. metode analisis 
penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba dan mekanisme 
corporate governance yang diproksikan dengan dewan komisaris 
independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan 
institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 
 








 There are so many companies in Indonesia that give a lot 
of advantages for Indonesia to increase country’s resource income, 
especially in the tax sector. For companies, the payment amount of 
tax wil increase a burden for the company and also the owner which 
is it will reduce profit income before tax. The larger profit before tax, 
also will increase the burden of taxes for company. The company to 
decrase the amount of taxes, but the government always keep to 
increase income taxe. This condition give a set of problems agency 
impact between company and goverment. The companytry to 
increase tax burden through many way such as tax’s aggressiveness. 
This study is hypothesis testing earnings management and corporate 
governance mechanisms against tax aggressiveness. Corporate 
governance mechanism is measured by independent board, audit 
committee, managerial ownership and institutional ownership. 
 The sample of this study is company manufacturing sector 
from 2013-2015 periodsthat use purposive sampling method. The 
total amountof this research are 124 companies which has full of 
criteria for the sample from this study. The analysis method from this 
study is using double regressionanalysis. The results from this study 
shows that earnings management and governance corporate 
mechanism that have a connection or proxies by independent 
commissioner council, audit committee, managerial ownership, and 
institutional ownership is does not has impact to tax aggressiveness. 
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